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MANUEL SISTACH, 
CINQUANTA ANYS DE PEL·LÍCULES 
El c ine ma ha es ta t sens dubte I'a rt més ca racterís ti c d e l seg le XX, la g ran fa -
bri ca de somni s i rec rea dor d e rea lita ts. 
Si la ciuta t d e Berga i e ls be rg uedans ha n 
esdev in g ut c in e fil s , ha es ta t p robable-
me nt a ca usa d e I'ac ti vita t cine ma togra-
fi ca d esenvo lu pada a l Cas in o Be rg ueda i 
d' un a perso na, Ma nu e l Sis tac h Tomas, 
prop ie ta ri de l loca l i prog ra mado r d e ci-
ne ma a Be rga durant qu as i 50 a nys . 
Manu e l Sis tac h To mas va ne ixe r fa 86 
a nys (1910) a Sa nt Cor ne li (Cercs) i ja en 
e ls primers mome nts de l c in e m a mut 
aco mpa nyava a l p ia no les projecc io ns ci-
ne matografiques que e l se u pare fe ia a 
la co lo ni a min e ra de Fígo ls. L1 avo rs te-
ni a 12 a nys i pe r cada sess ió li pa gave n 
dues pesse tes. El pare de Manue l Sis tac h 
era e l cap d e is se rve is de I'eco no ma t, de l 
cine i de l cafe. Aquesta primera re lac ió 
a mb e l mó n de l cine ma es pot inte rpre-
tar co m una premonició d e l que més e n-
davant esd ev indri a I'a fi c ió i un dei s ne-
goc is d' aqu es t polifa ce ti c be rgu eda , que 
cone ixe m a mb e l no m de Manue l Sis tac h. 
Les primeres ima tges e n mov iment li 
va n provoca r un a fo rta impressió, «e ra 
com IlI la visió magica, com ve l/re U/1 somni 
es!an! despert. Era U/1 gra/1 espectacle visu-
al ... » El pare Sistach (Manuel Sistach Ce-
qui e l) te ni a fa ma d e se r un ho me a mb 
intu'¡'c ió pe ls negoc is i acostumava a re-
petir, amb e l seu peculiar acce nt a rago-
nes, que «el cine és un /1 egoci ciar, perque la 
gell! paga per veure un produc!e que /10 se'¡ 
po! endur materialment». 
Albert Obradors 
El Casino Bergueda s' ina ug urava I'any 
1913, ara fa 83 anys, amb m és vo lunta t 
d 'esd evenir tea tre que sa la de projecc i-
o ns d e cine m a, impu lsat per Josep Piqué 
i Rosa l i Jaume Fe lipó i Ba di a . La ca pac i-
ta t de l loca l e ra d ' unes 400 pe rsones . Més 
tard a la soc ie ta t s' hi afeg iri a I'entita t que 
a ra es cone ix com La Caixa . Una d e les 
pagi nes hi s to riques en la vida d 'a ques t 
loca l, la va protagonitza r la visita d e la 
Infanta Doña Isabel, I'an y 1916, a mb mo-
tiu d e la co ro nac ió d e la Mare de Dé u de 
Queralt i de la ce lebra ció de is Jocs Fl o-
ral s . 
En aques ta e poca es fan les primeres 
projeccions d e ci ne ma i s'end evina que 
el públic be rg ueda m os tra un g ran inte-
res per aquest no u espec tac le. Alg unes de 
Mal/l/ e/ Sistach, durant /a 
seva vida rI 'exhibirlor 
cinemat og rñfic, va ve ure 
centenars de ji/ I/I S. 
DA V INCI 
les primeres projeccions, les va fer el 
nord-america Norman Cinemont, que es 
dedicava a promoure aq uest tipus de ne-
goci per diferents tea tres del país. 
El mes de gener de 1936, la primigenia 
societat que gestionava el Casino Bergue-
da dóna pas a una nova empresa forma-
da per tres socis, Manuel Sistach Cequie l, 
Jaume Bailara i Ballús i Joan Corominas, 
que se'n faran carrec durant una decada. 
L'adquisició su posa una inversió d'unes 
120.000 pessetes. La constituc ió d'aques-
ta societa t ja té molt ciar que I'objectiu de 
la sa la, des del punt de vista comercial, 
ha d'anar lligat al cinema. Des de 1936, 
Manuel Sistach fill, que llavors tenia 26 
Rosaura Bonet, 
la fi d'una nissaga 
de taquillers 
El Casino Bergueda ha tingut dues generacions de responsables de ta-
quilla : en una primera epoca, Joan Bo-
net; durant la guerra, la seva dona, Rosa 
Penina, i des de 1943 fins a 1984, la filla 
del matrinoni, Rosaura Bonet. 
La Rosaura té ara 67 anys i se n'ha pas-
sat 42 de la seva vida despatxant entra-
des al Casino. Encetar una conversa amb 
ella sobre el cine és destapar una caixa 
plena de record s i vivencies: 
«M'he passat mitja vida dins 
aquel/ edifici i aixo no s'oblida 
fici lment. Recordo encara la pri-
mera pe/·lícula sonora, El des-
file del amor, i les primeres en 
co lor que venien d'Alemanya 
com La ciudad soñada i El 
barón de Münchaussen». 
Amb Manuel Si sta eh, la 
Rosaura Bonet coincideix a 
destacar les pel·lícules que, 
del seu record, van esdevenir 
un exit total : Yo confieso, Un 
lugar en el sol, Estación termi-
ni, Casablanca, Mogambo, Las 
minas del rey Salomón, Forja de 
hombres, La dama de las came-
lias, Belinda, La diligencia, La 
túnica sagrada, Quo Vadis, El 
anys, gestiona el negoci i s'ocupa de la 
programació de pel·lícules, amb la col·-
laboració d'un agent barceloní, Santiago 
Crespi, que l'assessora davant les produc-
tores a Barcelona. 
Durant la guerra civil, el loca l és confis-
cat per la UeT com a Casal del Poble i pos-
teriorment retorna als seus antics propie-
taris. 
A principis de 1940 I'edifici, concebut 
inicialment com a teatre i sa la de ball, pas-
sa per una primera transformació i ade-
quació de la sa la. Desapareixen les Ilot-
ges i s'amplia la platea, per a aconsegu ir 
una major cabuda de público Segons e l 
record de Manuel Sistach, en aquell 
Cid, etc. Els dos es lamenten de no haver 
pogut estrenar a Berga una pel·lícula com 
Lo que el viento se llevó, que la van estre-
nar al Cinema Catalunya, o Los diez Man-
damientos. 
Rosaura Bonet guarda a la seva me-
moria un retrat exacte de la disposició 
de butaques que té el Casino: «Hi havi-
en tres categories de seients, preferencia, 
butaques i genera l, que popularment li de-
ien el gallinero L'última fila de preferencia, 
la número 22, era sempre reservada per les 
autoritats municipals, els militars, la Guar-
dia Civil i els jutges, que tenien entrada de 
franco Aquest costum es va mantenir fins 
a fina ls deis setanta; un deis primers que 
va renunciar afer ús d'aquest privilegi va 
ser l'exministre de JusUcia i Interior, Juan 
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temps e l preu d'una sessió de cinema, 
amb locali tat de preferencia, era de sis 
rals (1,50 pessetes) . Tretze anys més tard, 
el 1953, el preu de la localitat era de 4,50 
pessetes. 
L'any 1943, Manuel Sistach Cequiel es-
devé I'únic propietari del Cas ino Bergue-
da . Fins a la festa major de Santa Eulalia 
de 1953, el Casino Bergueda porta a ter-
me una activitat sen se competencia a 
Berga, pero a partir d'aquesta data ha de 
competir amb un nou local, e l Cinema Ca-
talunya. L'entrada del nou cinema valia 
10 pessetes. Aq uest esdeveniment fa que, 
un any després (1954), la família Sistach 
afronti una nova re modelació i amp li a-
Alberto Belloch, quan es ta va de jutge a 
Berga». 
La vida d'aquest local és plena 
d'anecdotes; la Rosaura en reviu algu-
nes: «En una pel·lícula de la Silvana Man-
gano, que es cantava i es ballava el Bayón, 
I'operador va repetir /'escena i la iniciati-
va va ser unanimament aplaudida pe/s es-
pectadors ... Un comandament de I'exercit 
un dia es va queixar que e/s soldats de la 
caserna no trobaven suficients entrades per 
anar al cine quan sortien de passeig a les 6 
de la tarda i és que amb els abonaments ja 
s'omplia practicament la sala ... Un dia al 
vespre que només hi teniem dos espectadors, 
els operadors van demanar si podien sus-
pendre la projecció i va n obtenir la confor-
mitat de les dues lÍniques persones que hi 
havia a la sala ... Alguna vega-
da m'havia equ ivoca t venent en-
trades i aixo sempre portava 
enrrenou ... També era divertit 
veure com en una pel·lícula al-
gun personatge que havia mort 
tornava a sortir en escena per 
una erronia repetició d'zln rot-
l/e a la maquina ... Etc.» 
En els temps de la censura, a 
la Rosaura Bonet li agradava 
seguir fil per randa el contingut 
de l'informe que hi havia en 
cada rotLle de pel ·lícuJa, «al/a hi 
trobavem e/s dialegs qlle no podien 
sortir en la projecció i les seqiienci-
es que s'havien de tal/ar o esczm;:ar i 
deixar a la mínima expressió, com 
solia passar cada vega da que hi ha-
via un petó massa apassionat» f 
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ció del Casino. Fetes les obres, també 
s'incrementa el preu de I'entrada, a 8,50 
pessetes per localitat. La capacitat aug-
menta fins a 900 persones. El record 
d'aforament extraordinari del local, se-
gons Manuel Sistach, coincideix amb els 
moments de maxima esplendor del sete 
art i amb la projecció de pel·lícules que 
van marcar epoca. En els anys 60 i 70, 
en alguna ocasió s'hi havien aplegat 
unes 1.400 persones. 
Dues pel·lícules i el No-Do 
Manuel Sistach recorda ara que «la gent 
comprava abonaments per tot l'any i teni-
en reservades les seves localitats. Els diu-
menges de 12 a 2 del migdia, la Rosaura 
Bonet obria la taquilla pels encarrecs. Mol-
tes vega des, abans de comen¡:ar la sessió ja 
teníem l ' aforament cobert, pero amb aquests 
preus no es feien centims ... Les projeccions, 
les feiem dissabtes, diumenges,jestius i vi-
gí/ies , amb sessions de tarda i nit ... El pro-
grama habitual era de passar dues pel ·-
lícules, una de més qualitat que l'altra i el 
No-Do, que era de projecció obligada a ta-
tes les sales». Bona part de la programa-
ció més comercial del cinema Casino 
Bergueda van ser pel·lícules de genere 
western i policíac. 
La historia i I'evolució del cinema han 
acompanyat la vida de molta gent, reco-
neix amb enyoran<;a el senyor Sistach, 
«hem es tat testimonis del progrés, deis alts 
i baixos que ha tingut la indústria cinema-
tografica, de les modes 1 del principal ene-
mic que va tenir el cine, amb l'aparició del 
televisor. Hem estat espectadors del cinema 
mut, de la illtroducció del so, del dialeg i la 
música, de les pel ·/ícules amb color, del ci-
nemascope ... El cine ha estat el punt d'ar-
rencada de la relació i convivencia matrimo-
nial de moltes parelles de Berga ... El cine 
ha via estat el lloc de trabada per excel·-
lencia ». 
El cinema, com a entreteniment, va ser 
durant decades una de les poques diver-
sions que tenien els berguedans de la 
postguerra , una manera d'invertir el 
temps d'oci i, d'altra banda, una finestra 
oberta al món, amb el permís de la cen-
sura oficial. 
Manuel Sistach, a I'hora d 'emmarcar 
les se ves preferencies cinematografiques, 
no es casa amb cap genere en concret, «he 
vist centenars de pe¡'/ícules, algunes més de 
dues i tres vegades i la que és bona, tant fa 
que sigui un western, romantica, d' acció o 
de ciencia ficció, la pel·/ícula que és bona i 
esta ben realitzada, ben interpretada, amb una 
bona historia per explicar i bons actors, aques-
ta forma part de les meves preferencies. Com 
a empresari, també he de dir que m'agraden 
les pel·lícules més comercials, perque assegu-
raven un hit de taquilla». 
En aquests cinquanta anys de progra-
mador de cinema, Manuel Sistach recor-
da pel ·lícules que en el seu moment de 
projecció van representar autentics es-
deveniments socials a Berga. La progra-
mació es refor<;ava amb pel·lícules de 
«bandera», en festes tan significatives 
com el Corpus, Santa Eulalia, Nadal i 
Pasqua . 
El mes de juliol de 1984, Manuel Sis-
tach signa )'arrendament del Casino Ber-
gueda a l' Ajuntament de Berga, com a 
Teatre Municipal. Des de lIavors, el lo-
ca l ha quedat orfe del glamour i I'espec-
tacle que envolta la indústria cinemato-
grafica. 
La historia del Casino Bergueda cami-
na paral·lela a la historia d'aquest segle; 
podia haver estat I'eix argumental d'una 
pel·lícula, amb primers actors i actors se-
cundaris a I'entorn deis quals han girat 
les vides de milers d' extres (les vides de 
tres generacions) que en un moment o 
altre de la seva efímera existencia s'han 
deixat captivar pel sete arto Aquesta hi s-
toria no pot acabar amb el característic 
retol de les pel·lícules de parla anglesa, 
The End, que apareix al final de les pel·-
lícules, sinó més aviat com el final d ' un 
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